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SÁBADO, 9 DE ENERO DE 1965 
NÚM. 6 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar comente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
G o b i e r n o Civi l d e la P r o v i n c i a d e L e ó n 
J u n t a Prov inc ia l d e B e n e f i c e n c i a 
Para dar cumplimiento al Decreto de la Presidencia del Gobierno de 14 de junio de 1962, a continuación 
se da a conocer relación de peticionarios que han solicitado de esta Junta Provincial de Beneficencia acogerse a los 
beneficios que el citado Decreto establece. 
Nombres y apellidos Domicilios Nombre de los padres 
Julia Cantón García 
Pilar Fernández García 
Teresa Fernández García 
Juana Montoya Casas 
Teresa Almanza Crespo 
M.a Encarnación Chachero Fernández 
Angela Alegre Pellitero 
Amparo Vidales Berciano 
Benigna Rodríguez Martín 
Bernarda Amez Trigueros 
Lorenza Escudero Fernández 
Anunciación Rodríguez Ordóñez 
Rosalía Alonso Osorio 
Feliciano Poncelas Alonso 
E N F E R M E D A D 
B E N A V I D E S. 
Antoñán del Valle 
B E N U Z A 
Pombriego 
Idem 
C A R R O C E R A 
- Otero de las Dueñas 
C A S T R O C A L B O N 
San Félix de la Valdéría 
C A S T R O P O D A M E 
Castañero 
C H O Z A S D E A B A J O 
Chozas de Arriba 
D E S T R I A N A 
Destriana de la Valduerna 
L E O N 
Villaobispo 
S. Monte San Isidro 
M A G A Z DE C E P E D A 
Vega de Magaz 
M A R A Ñ A 
Maraña 
P A R A D A S E C A 
Campo del Agua 
Porcarizas 
Guillermo y Teresa 
Guillermo y Teresa 
Bartolomé y Catalina 
Benito y Rogelia 
Heliodoro y Brígida 
José y Emilia 
Isidoro y Joaquina 
Robustiano y Agueda 
Cipriano y Jesusa 
Francisco y Aquilina 
Nombre y Apellidos Domicilio Nombre de los padres 
Mercedes Fernández Gonzáléz 
Palmira Gutiérrez Pisabarro 
Pedro Tejerina García 
Calixto Martínez Vega 
Pascual Cano de la Fuente 
Manuel Roque Otero San Martín 
Angeles Martínez Ordás 
Manuel Solanes Serrano 
Sofía Samprón Pereira 
Timoteo González González 
Sabina Cuevas Cantón 
Casto-Amor Fernández Sotelo 
Nicolasa Sánchez Martínez 
Catalina Aldonza García 
Isabel Cariacedo Justel 
Alvaro González Núñez 
Mónica Sánchez Alonso 
Benita Martínez Prada 
Tomasa Marbán Corrada 
M.a Cruz del Campo Vega 
Anunciación Geijo Cid 
M.a Rosario Villacorta García 
Aurora Alvarez Fernández 
Erundina-R. Diez González 
Dominica Díaz-Caneja García 
Manuela Lanza 
Rufina de Prada Fierro 
Doradla García Perreras 
M.a Amparo Alvarez Suárez 
Isidora Gutiérrez Puente 
Petra Alonso Yugueros 
P O N F E R R A D A 
L. Fernández, 22 
POZUELO DEL PARAMO 
Saludes de Castroponce 
REMEDO DE VALDETUEJAR 
La Mata de Monteagudo 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
C/ San Román 
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA 
Villamizar 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Santa María de Somoza 
V A L D E F R E S N O 
Navafría 
VEGA DE VALCARCE 
La Pórtela 
Villasinde 
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 
Riego del Monte 
VILLARES DE ORBIGO 
Moral de Orbigo 
A N C I A N I D A D 
A R M U N I A 
Armunia 
C A R R A C E D E L O 
Villamartín 
C A S T R O C A L B O N 
Pelechares de Valdería 
. C A S T R O C O N T R I G O 
Plaza Generalísimo 
C O R U L L O N 
Horta 
D E S T R I A N A 
D. de Valdería 
D. de Valdería 
L E O N 
Descalzos, 20 
C/ del Barrio, 18 
H. de S. Antonio 










José y Rita 
Pedro y Escolástica 
Fernando y María 
Manuel y Luzdivina 
Aquilino y Manuela 
Fausto y Rosario 
Antonio y Lorenza 
José y Pilar 
José y Petra 
José y María 
Francisco y Felisa 
Agustín y Alejandra 
Baltasar y María 
Dionisio y Sara 
Lorenzo y Angela 
Casimiro y Felipa 
Eulogio y María 
Bernardo e Higinia 
Tomás y Gerónima 
Teresa 
Tomás y Elena 
Miguel y María 
Arsenio y Donina 
Claudio y Florentina 
Antonio y Genoveva 
Nombres y apellidos Domicilio Nombre de los padres 
Agustina Alvarez Mallo 
Feliciano García García 
Isidoro Alba Barredo 
Narciso Marcos Martín 
Pedro Martínez Sevillano 
Benito-Trifón Martínez Fernández 
Ricardo García Vázquez 
Bruno Fernández Laiz 
Nicanor Regó Fidalgo 
José Vega Núñez 
M.a Colunga López López 
Agueda López López 
Conrado Rodríguez Rodríguez 
Emilia Campano Huerga 
Juliana Nuevo Gómez 
Irene García Carrera 
Antonia González Molinete 
Juan Benito Gómez Raimúndez 
Clotilde López Alvarez 
Manuel Alvarez Miguel 
Florentina Alvarez Juárez 
Emilia Arias Vidal 
Manuela Flor Alvarez Bello 
Basilia García Marcello 
Leocadia Mendoza Patán 
Matilde Rodríguez Asenjo 
Luzdivina Canseco Alonso 
M.* Teresa Alvarez Fernández 
^oila Carrazqueño Diez 
Perfecto Barreales Palanza 
María Barreales Barreales 
Agustín Diez González 
^onstantina Diez González 
Victoria García Pérez 
Gerardo García Aller 
A N C I A N I D A D 
L E O N 













L U C I L L O 
Boisán 
MAGAZ DE CEPEDA 
Rodrigatos 
Porqueros 
NOCEDA DEL BIERZO 
Noceda del Bíerzo 
P O N F E R R A D A 
C/ Orense, núm. 160 
Gran Vía 
C/ 400, núm. 39 
Flores del Sil 
Rimor 
PRIARANZA DEL BIERZO 
San Juan de Paluezas 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
Casa Velasco 
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 
Matallana de Valmadrigal 
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
San Clemente de Valdueza 
Sardonedo 
S E N A D E L U N A 
Sena de Luna 
Toreno 
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 
Villacelama 
Villacelama 
V A L D E T U E J AR 
La Braña 
La Braña 
V I L L A G A T O N 
Vanidodes 
VEGAS DEL CONDADO 
Represa del Condado 
Pedro y Francisca 
Victorio y Bernarda 
Francisco y Rosalía 
Antonio y María 
Victoriano y Catalina 
Antonio y Agustina 
Lorenzo y Carmen 
Salvador y Rafaela 
Manuel y Manuela 
Rafael y Vicenta 
Dionisio y Rosa 
Torcuato y Paula 
Manuel y Faustina 
Pedro y Antonia 
Higinio y Rosa 
Andrés y Mariana 
Francisco y María 
Rafael y Josefa 
Luis y Fructuosa 
Fernando y Consuelo 
Pedro y Regina 
Fabián e Isabel 
Manuel y Práxedes 
Manuel y Práxedes 
Miguel y Brígida 
Santos y Basilisa 
Nombres y apellidos Domicilios Nombres de los padres 
Dominga González Blanco 
Ursula Poncelas 
Matilde Núñez. 
María del Rosario Fernández García 
Excelsina-I. Fernández Olero 
Leocadia Cabezas Nuevo. 
Obdulia Redondo Blanco 
A N C I A N I D A D 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
C/ Asilo de Caridad 
Asilo de Caridad 
Idem 
Idem 
V I L L A B L I N O 
V I L L A G A T O N 
Ucedo 
V I L L A M A N D O S 
Plaza Mayor s/n 
Manuel y Agustina 
Aquilino e isabel 
Pascual y Juana 
Esta relación se hace pública para general conocimiento, invitando a que manifiesten en esta Junta cuanto 
sepan quienes puedan rectificar cualquier error que se hubiere cometido, todo a fin de lograr la mejor aplicación de 
los fondos destinados a esta atención. 
León, 24 de diciembre de 1964.—El Presidente Delegado, Daniel Alonso Rivas. 37 
IU DE mams DEL NORTE DE ESPÍA 
INFORMACION P U B L I C A 
La Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A., con domicilio social en 
Madrid, Paseo del General Martínez 
Campos, núm. 9, y en su nombre y 
representación D. Federico Arriaga y 
Arévalo, Subdirector de la misma, y 
D. Antonio López Martínez, Presidente 
Interino de la Comunidad de Regantes 
de Salas de La Ribera, Ayuntamiento 
de Puente de Domingo Plórez (León), 
solicitan la correspondiente autoriza-
ción administrativa, para derivar los 
30 litros por segundo (a que tiene de-
recho dicha Comunidad, en virtud de 
la concesión otorgada en 16 de marzo 
de 1900 a D. Segundo Lorenzo Alva-
rez, y que pasó posteriormente a la 
mencionada Comunidad), del río Sil, 
por su margen izquierda, aguas arriba 
de su paso frente a Salas de La Ribe-
ra, directamente del canal del Salto de 
Quereño a su paso frente a dicho pue-
blo, así como otros 70 litros más, co-
destino a la ampliación de la zona 
regable. 
Dicho caudal se proyecta cruzar en 
sifón la explanación del F. C. Palencia 
a La Coruña bajo el pontón de Veiga-
vella y el cauce del río Sil, vertiéndolo 
a un depósito situado a la cota 375, 
que alimemtará las actuales acequias 
o a otro situado a la cota 386,40, que 
lo hará a las nuevas acequias de la 
zona de nuevo regadío. 
Las obras de la margen derecha del 
Sil afectan al Ayuníamiento de Ru-
biana (Orense) y las de la izquierda 
al de Puente de Domingo Fiórez, en 
la de León. 
La petición formulada por la Em-
presa y la Comunidad, viene a cons-
tituir una fórmula de salvaguardar los 
actuales derechos de los regantes —y 
aún incrementarlos— afectados por la 
concesión de las aguas del río Sil, 
para el aprovechamiento del Salto de 
Quereño, cumpliendo lo ordenado en 
la condición 9.a de la concesión. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, por un plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente a 
la fecha de los «Boletines Oficiales» 
de Orense y León en que se publique 
este anuncio, a fin de que, los que se 
consideren perjudicados con la conce-
sión solicitada, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado 
plazo, en las Alcaldías de Rubiana y 
Puente de Domingo Fiórez, o en la 
Comisaría dé Aguas del Norte de Es-
paña, sita en Oviedo, Plaza de Espa-
ña, núm. 2, 2.°, en donde estarán de 
manifiesto el expediente y proyecto de 
que se trata, para que puedan ser 
examinados por quien lo desee. 
.Oviedo, 16 de diciembre de 1964.— 
El Comj^ ' r io Jefe, A. Dañobeitia 
Olon^ . 
Núm. 34.-367,50 ptas. 
ion im ¡iisfi 
edula de emplazamiento 
. El señor Juez Municipal de esta 
ciudad, por resolución de esta fecha 
dictada en los autos de proceso civil 
de cognición que pende a instancia 
de don Félix López Ruiz contra don 
Jorge H. Lange Tschirschake, mayor 
de edad, casado, actualmente en- do-
micilio y paradero ignorados, acordó 
que a dicho demandado se le empla-
ce en la forma prevenida en el ar-
tículo 269 de la Ley procesal, seña-
lando el plazo de seis días para com-
parecer en los autos, en cuyo caso 
se le concederán tres más para con-
testar la demanda por escrito y en 
l^gal forma, bajo apercibimiento que 
será declarado en rebeldía, si no lo 
verifica, y le pararán los perjuicios 
a que haya lugar en derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fines de 
notificación y emplazamiento al de-
mandado anteriormente expresado, 
al que se advierte que las copias 
simples de la demanda y de los do-
cumentos con ella acompañados se 
hallan en esta Secretaría y le serán7 
entregados al verificar su compare-
cencia, expido la presente en Pon-
ferrada, a veintitrés de octubre de 






;0 HOTARIilL DE VEIMID 
ANUNCIO 
oohciidüo por D.a Antonia Espeso 
González, vecina de León, la devolu-
ción de la fianza que, en Valores Pú-
blicos y a disposición del limo. Sr. Di-
rector General de los Registros y del 
Notariado, tenía constituida para ga-
rantir el ejercicio del cargo, su esposo 
D. Emilio de Mata Alonso, fallecido el 
día 4 del corriente mes; se hace públi-
co por el presente, para que dentro del 
plazo de un mes, contado desde su 
inserción en este periódico oficial, 
quien tenga que deducir alguna re-
clamación contra tal fianza, la formu-
le en dicho plazo: ante esta Junta Di-
rectiva. 
Se hace constar que sirvió las Nota-
rías de Santibáñez de Vidríales, Vi -
llalpando. Valencia de Don Juan, Lu-
cena, Cangas de Morrazo. La Bañeza 
y León. 
Vallar^, i , 30 de diciembre de 1964. 
El r » ^ ^ % \ ranciscó Fernández-Prida. 
Núm. 46.-131,25 ptas. 
k Diputación 
